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Meningkatnya jumlah lansia membutuhkan penanganan yang serius karena secara 
alamiah lansia mengalami penurunan baik dari segi fisik, biologi maupun 
mentalnya. Memasuki fase usia lanjut membuat lansia mudah terserang berbagai 
macam penyakit terutama penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi. Perubahan 
biologis pada individu usia lanjut ini dapat mencetuskan masalah stres psikososial. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui 
bagaimana tingkat stres lansia penderita hipertensi di wilayah Puskesmas 
Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, menggunakan 
deskriptif sederhana. Sampel yang diambil dengan jumlah 96 responden dengan 
menggunakan teknik Simple Random Sampling di 9 Posyandu Lansia Puskesmas 
Kartasura. Instrumen penelitian ini adalah menggunakan kuesioner DASS 42 
dengan menggunakan 14 item pertanyaan. Hasil penelitian: Gambaran tingkat 
stres lansia penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Kartasura berdasarkan 
analisa univariat yaitu untuk tingkat stres berkategori stres sedang dengan 
frekuensi 70 responden (72.9%). Kesimpulan: setelah dilakukan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa tingkat stres lansia di Puskesmas Kartasura hasilnya stres 
sedang. 
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The increasing number of elderly people requires serious handling because 
naturally the elderly experience a decrease both in terms of physical, biological 
and mental. Entering the elderly phase makes the elderly vulnerable to various 
diseases, especially cardiovascular diseases such as hypertension. Biological 
changes in elderly individuals can trigger the problem of psychosocial stress. The 
purpose of this study is to describe and find out how the stress level of elderly 
people with hypertension in the Kartasura Community Health Center. This 
research is a quantitative research, using simple descriptive. Samples were taken 
with a total of 96 respondents using Simple Random Sampling techniques in 9 
elderly Posyandu Puskesmas Kartasura. The instrument of this study was to use 
the DASS 42 questionnaire using 14 question items. Results: The description of 
stress levels of elderly people with hypertension in the Kartasura Community 
Health Center area based on univariate analysis is for stress levels categorized as 
moderate stress with a frequency of 70 respondents (72.9%). Conclusion: after 
conducting research it can be concluded that the stress level of the elderly in 
Puskesmas Kartasura results in moderate stress. 
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